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FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
.Advertencias: 1.*—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.»—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
.3.»—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
istia. Dipotatiüi Provttl i t Uh 
Resolución de la Diputación Pren) in-
cidí de León referente a la oposir-
ción libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Psicólogo. 
De conformidad con lo establecido 
en la Base 3.a de la Convocatoria se 
hace pública la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos y 
que una vez aprobada resultan los 
siguientes: 
Aspirantes admitidos 
—Don Miguel-Angel Agúndez 
Prieto 
—Don Ramón-Pablo Alonso Fer-
nández 
Doña Rosa-María Alonso Josa 
—Don Jul ián Alvarez González 
—Doña María-Nieves Arias Machín 
—Doña Felicidad Balbuena Apari-
cio 
—Doña María del Pilar Bercianos 
Prieto 
—Doña Carmen Casal Méndez 
—Doña María Cristina Celemín 
Matachana 
Don José-María Cubino de la 
Calle 
Doña María Rosario Diez Pa-
dierna 
Doña Blanca Domenech Delgado 
Doña María de la Esperanza Fer-
nández Carballada 
Doña María Teresa Fernández 
Porrero 
Don José García García 
-Don José-Antonio García Gon-
zález 
-Don Gregorio V. García Cordón 
-Don Juan-José García Vélez 
-Doña Laura-Gema González 
Mart ínez 
-Don Juan-Antonio González V i -
llalta 
-Doña Angela Huergo Luz 
-Don Francisco Lara López 
-Don Luis-Javier López Silva 
-Doña Isabel M.a Lorenzo Hermo 
-Don Domingo Llórente Caviedes 
-Don Roberto Manjón Ortega 
-Don David Mart ín Fiz 
-Don Jesús Martínez Cardeñoso 
-Don Juan-José del Mazo Cagigas 
-Doña Rosario Miguélez Francisco 
-Doña María Pilar Mínguez Sa-
bater 
-Doña María-Dolores Modino 
Martínez 
-Don Angel Moriñigo Yagüe 
-Don José-Javier Nieto Mart ínez 
-Don José-Luis Olivares Moral 
-Doña María-Pilar Palomo del 
Blanco 
-Don Angel Pedrero Mart ín 
-Don José-Luis Puertas Gutiérrez 
-Don Antonio Quintana González 
-Don, Alfonso Rodríguez Fernán-
dez 
-Don Joaquín Rodríguez Fernán-
dez 
-Don Angel Rodríguez Rodríguez 
-Don Salustiano Santos Martínez 
-Don Miguel-Angel Vidal Cami-
nero 
45. —Don Alvaro Zarzo Diez 
46. —Doña Gemma Zorita García 
Aspirantes excluidos 
1.—Doña María Mercedes Vega A m -
pudia, por presentación de ins-
tancia fuera de plazo. 
Se concede un plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente a la pu-
blicación de esta lista en el Boletín 
Oficial del Estado, para reclamacio-
nes, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 
León, 8 de agosto de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 3920 
Dilqatlii M r i a l He! io iMo 
ii [altara 
Resolución de la Mesa de Contra-
tación y Junta de Compras de la De-
legación Provincial de León. 
Objeto del Concurso: Contratación 
de utilización y explotación de los 
servicios de Bar y Ambigú-bar en las 
instalaciones deportivas del Estadio 
"Hispánico", de León. 
Pliego de Condiciones: Se facili-
tará en las dependencias de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de 
Cultura (Sección de Juventud), calle 
Sierra Pambley, número 4, en horas 
de oficina. 
Vencimiento del plazo para las 
ofertas: A las 13 horas del día 30 de 
los corrientes. 
León, 11 de agosto de 1980.—El De-
legado Provincial acctal. (Ilegible). 
3918 Núm. 1782.-420 ptas. 
2 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
León 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia concurso público para la 
concesión de la explotación de los 
servicios de bar en el Estadio Muni-
cipal, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 126.000 pesetas 
al alza. 
Plazo de vigencia: 3 años compu-
tados desde el día 1.° de septiembre 
de 1980. 
Los documentos estarán de mani-
fiesto en el Negociado Central de la 
Secretaría General. 
Fianza provisional : 5.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.000 pesetas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , vecino de domi-
ciliado en la calle , número 
enterado de las Bases del Concurso 
para la adjudicación del aprovecha-
miento especial de los servicios de 
bar en el Estadio Municipal, acep-
tándolas íntegramente , ofrece abonar 
por la concesión la cantidad de ......... 
pesetas anuales. 
(Fecha y firma del licitador). 
En el sobre que contenga la plica 
se incluirán los documentos precep-
tivos y entre otros, los señalados en 
los artículos 30 y 40 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que. se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de 10 a 12 
horas en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu -
gar en el despacho de la Alcaldía a 
las 13 horas del día siguiente hábil 
al en que expire el plazo de licita-
ción. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 5 de agosto de 1980—El A l -
calde (Ilegible). 
3884 Núm. 1779—1.020 pías. 
Administración de Justicia 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
VALLADOLID 
Lista de los Sres. opositores admiti-
dos para tomar parte en las oposi-
ciones libres a Notarías vacantes 
en el territorio de los Colegios No-
tariales de Madrid, Albacete, Bur-
gos, Granada, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza. 
1 D. Juan-Francisco Torne y 
Nel-Lo 
2 D. Manuel López Pardiñas 
3 D. Salvador Siles Arjona 
4 D. Alfonso Mart ínez Valle jo 
5 D. Alfonso López de Sá Fernán-
dez 
6 D. Luis Núñez Boluda 
7 D. Pedro Antonio Girones Pérez 
8 D. Carlos Domínguez Domínguez 
9 D. Salvador Zaera Blanco 
10 D. Angel Delgado Fernández de 
Heredia 
11 D. Manuel Marina Serrano 
12 D. José Ignacio Gómez Valdi-
vieso 
13 D. José María Caballero Pérez 
14 D. Juan Liquiniano Carrero 
15 D. Emilio García Peña 
16 D. Carlos-Alberto Muley Posso 
17 D. Francisco de P. Valles Sales 
18 D. Pedro Luis García Esparza 
19 D. Jul ián Caldos Socias 
20 D. Juan Francisco Herrera Gar-
cía-Canturri 
21 Doña María Isabel Bañón Se-
rrano 
22 D. Juan Antonio Cuberos García 
23 D. Fulgencio Asterio Sosa Gal-
ván 
24 D. José Luis Hernández Alonso 
25 D. Francisco Javier Hernández 
Alonso 
26 D. Francisco José de Lucas y 
Cadenas 
27 D. Joaquín Mart ín Revira Perea 
28 Doña Rosalía Saco Dulanto 
29 D. Manuel María Rueda Díaz de 
Rábago 
30 D. David Jesús González Mon-
talvo 
31 D. Jesús Ignacio Fernández Do-
mingo 
32 D. Rafael Ibáñez de Aldecoa 
Achotegui 
33 D. José Poyatos Díaz 
34 Doña María Jesús Solís Juncosa 
35 D. Agustín Berreteaga Mardaras 
36 Doña Isabel María Maldonado 
Vilela 
37 D. Joaquín Mateo Estévez 
38 D. Francisco Engo Mompó 
39 D. Salvador-Roberto Moratal 
Margarit 
40 D. Alfonso Mulet Signes 
41 D. Manuel Cerdán Pardo 
42 D. Carlos León Delgado 
43 D. César Carlos Pascual de la 
Parte 
44 D. Joaquín Borrell García 
45 D. Gerardo Baena Ruiz 
46 D. José Francisco Zaera Izquier 
do 
47 Doña María Enriqueta Zafra Iz 
quierdo 
48 D. Angel Velasco Ballesteros 
49 D. Enrique Fernando Sánchez 
Usera 
50 D. Alfonso Rodríguez Diez 
51 D. Alejandro Soto Ruiz 
52 Doña María de la Concepción 
Romero León 
53 D. Carlos Esteban Lalaná del 
Castillo 
54 D. Manuel Ojea Alvarez 
55 D. Enrique Marín López 
56 D. Antonio Martínez del Mármol 
Albasini 
57 D. Miguel Olmedo Mart ínez 
58 D. Eduardo Villamor Urbán 
59 Doña María Isabel Elena Per-
nández-Avello García 
60 D. José Herranz Pérez 
61 D. Carlos Carrión Carrión 
62 D. José Manuel Rollán Machado 
63 D. Francisco Javier Ortiz de Zú-
ñiga Echevarría 
64 D. Luis Enrique Lapiedra Frías 
65 D. Emilio Vicente Orts Calabuig 
66 D. Mariano Vaqueiro Rumbao 
67 D. José Antonio Herrero Gra-
nado 
68 D. Pablo José López Ibáñez 
69 D. Gonzalo Sauca Polanco 
70 D. Carlos Villena Pérez 
71 D. Joaquín López García de la 
Serrana 
72 D. Pedro Facundo Garre Na-
varro 
73 D. Manuel Carlos Estrada del 
Castillo 
74 D. Eduardo Pizarro López 
75 D. Blas Serrano Herrera 
76 D. José Miguel Masa Burgos 
77 D. Agustín Tendero Picazo 
78 D. José María López de la Cal-
zada 
79 D. José Hornillos Blasco 
80 D. Vicente Hornillos Blasco 
81 D. José Angel Rodríguez Taho-
ces 
82 D. Francisco Javier Hernáiz Co-
rrales 
83 D. José Víctor Lanzarote Llorca 
84 D. Manuel Nieto Cabo 
85 Doña María Angeles Gómez Mo-
líris 
86 D. Vicente Micó Giner 
87 D. Eduardo Torres González-
Boza 
88 D. Eduardo Varona García 
89 Doña María Desamparados U r -
sula Mundi Sancho 
90 D. Manuel Mart ínez del Mármol 
Albasini 
91 D. José Eugenio Mendoza Nieto 
92 D. Teodoro López-Cuesta Fer-
nández 
93 D. Angel de la Custodia Muñoz 
Guillén 
94 D. Pedro María Castelló Plana 
95 D. Miguel García-Granero Már-
quez 
96 D. Eduardo Corzo López 
97 D. Angel Egea Corrientes 
98 D. Rafael López de Echenique 
99 D. José María Flores Sánchez 
100 D. Rafael Guerra Pérez 
101 D. Alejandro Miguel Velasco 
Gómez 
102 D. Fernando Usón Valero 
103 D. Pablo Francisco Javier Cerda 
Jaume 
104 D. José Félix Merino Escartín 
105 Doña Teresa Trinidad Cruz Gis-
bert 
106 D. Juan Antonio Villalobos Ca-
brera 
107 D. Francisco Javier Cerón Bom-
bín 
108 D. Juan José Palafox Couto 
109 D. Florent ín Daniel G i l Serrano 
110 D. Angel María García Fernan-
dez , 
111 Doña María del Carmen Ferez 
García 
D. Eduardo Ares de Parga y 
Saldías 
D. Jesús Antonio de las Heras 
Galván 
D. Mateo Navarrete Alcalá 
D. Miguel Alberto Vaquer Escu-
dero 
Doña Margarita María Parada 
Sánchez 
D. Juan Bosch Boada 
D. Manuel Bouzas Costa 
D. Rafael Giménez Soldevilla 
20 D. Ernesto Tarragón Albella 
21 D. Antonio José Flori t de Ca-
rranza 
D. Ignacio Jesús María Gomeza 
Eleizalde 
D. Juan Carlos de Zabalo y Are-
na 
D. Eugenio Rodríguez Cepeda 
D. Joaquín María Crespo Can-
dela 
D. Ignacio Maldonado Ramos 
D. Francisco Antonio Peña Gon-
zález 
D. Quintín Fernández López 
D. Jorge Eduardo Da Cunha 
Rivas 
D. Ernesto Ruiz Santisteban 
D. Luis Jou Mirabent 
D. Alfonso-Justo Sanz del Río 
D. Emilio Sánchez Coto 
Doña Guadalupe María Inmacu-
lada Adánez García 
D. José Corbi Coloma 
D. Jesús Gabriel Arcángel Ra-
mírez Alonso 
D. Francisco Javier Lombraña 
Fernández 
D. Ramón Arrieta Blanco 
D. Dositeo Barreiro Morán 
40 D. Juan Manuel García-Noble-
jas Santa-Olalla 
D. Roque Borja Luengo 
D. José Antonio García Caballer 
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41 
42 
43 D. Mauricio Manuel Ocaña Mon-
roy 
44 D, Juan José Pedraza Ramírez 
45 D, Francisco Barrios Fernández 
46 D. Antonio Moreno J iménez 
47 D. Federico Terrado Sánchez 
48 D. José Ramón Menéndez Fer-
nández 
49 D. Jorge Campillo Alvarez 
50 D. Jorge Moro Domingo 
51 D. Enrique Madero Jarabo 
52 Doña Paloma Mozo García 
53 D. José Enrique Pérez Pérez 
54 D. Santiago García Ortiz 
55 D. Mariano Montaner Gómez 
56 D. José Galán Villaverde 
57 D. Marcelo Sánchez Albelda 
58 D. Angel Ferreres Esteller 
59 D. Jesús-Elias Corral Delgado 
60 D. José Ramón Ordiales Mart í-
nez 
61 D. Daniel Baylos Hernán-Pérez 
62 D. Juan Guerrero Pereiro 
63 D. Alberto Carvayo Estefanía 
64 D. José Ramón Barrasa Rivera 
5^ D. Enrique Franch Valverde 
Enrique Rajoy Feijoo 
D. Andrés María Urrutia Ba-
diola 
£>. Emilio Fernández-Valdés 
Cruzat 
66 
67 
168 
169 D. Francisco Javier Manrique 
Plaza 
170 D. Federico Ortells Pérez 
171 D. José Angel Galán Cáceres 
172 D. Fructuoso Flores Pernal 
173 D. José Manuel For tuño Llorens 
174 D. Luis Sobrino González 
175 D. Jesús María González-Ducay 
y López 
176 D. Luis Jorge Banegas y Bane-
gas 
177 D. Rafael Salinas Franca 
178 D. Enrique José Molina Gallardo 
179 D. Francisco Mart ín-Rabadán 
Muro 
180 D. Fernando Moreno de la Santa 
Barajas 
181 D. José Manuel Domingo Se-
rrano 
182 Doña María de la Concepción-
Amalia Alonso Vasallo 
183 D. Ginés Ochoa Sánchez 
184 D. Domingo Lago Díaz 
185 D. Miguel Alemany Escapa 
186 Doña María Blanca Bachiller 
Garzo 
187 Doña Catalina de Loreto Calvo 
Soler 
188 D. José María P iñar Gutiérrez 
189 D. Francisco Segura Ortega 
190 D. Juan José Sanz Jarque 
191 D. Antonio Morales Briones 
192 D. Miguel Angel Uturmendi Mo-
rales 
193 D. José Antonio Atero Burgos 
194 D. Miguel Angel Rodríguez Ba-
rroso 
195 D. Antonio Bardón Alemany 
196 D. Hugo Lincoln Pascual 
197 D. Guillermo Ruiz Polanco 
198 D. Nicolás Moreno Badía 
199 D. Carlos García Melón 
200 D. Federico Fernández Fernán-
dez 
201 D. Francisco Javier Ortiz Mon-
tero 
202 D. Isaac Fernández Pereira 
203 D. Eduardo de la Barrera 
Arrióla 
204 D, Fernando Pérez Narbón 
205 D. Jaime Blanco Mart ín 
206 D. Fernando Senent Ana 
207 D. José Ramón Jurado Pousibet 
208 D. Ramón Torres J iménez 
209 D. Antonio Molina Chabret 
210 D. David Fausto García Vicente 
211 D. Ramón Gómez Ruiz 
212 D. Juan Manuel J iménez Fer-
nández 
213 D, Pedro-José Bartolomé Fuen-
tes 
214 D. Francisco Aquino Ruiz 
215 D, Antonio-Enrique Magraner 
Duart 
216 D. Juan Carlos Mart ín Romero 
217 Doña María Inmaculada Dom-
per Crespo 
218 D. Jaime Sanjuán J iménez 
219 D. Joberto Jorge Conde Ajado 
220 D. Emilio Sánchez Barberán 
221 D. Andrés María Monserrat No-
guera 
222 D. Luis Fort López-Barajas 
223 D. José Angel Martínez Sanchiz 
224 D, Carlos Higuera Serrano 
225 D. Angel-Blas López Rodríguez 
226 D. Angel García Diz 
227 D. Luis-Miguel Fernández Cen-
dejas 
228 D. José María Sánchez-Ventura 
García de la Mata 
229 D. Alberto Navarro-Rubio 
Serres 
230 D. Luis Alberto Terrón Manri-
que 
231 D. Manuel Mínguez J iménez 
232 D. Máximo Catalán Pardo 
233 D. Ignacio Alonso Salazar 
234 D. Jorge de Velasco Peña 
235 D. Jaime Sansa Torres 
236 D. Joaquín de Pitarque Rodrí-
guez 
237 D. Anselmo Martínez Camacho 
238 D. Rafael Rivas Andrés 
239 D. Vicente Tomás Bernat 
240 D. Luis Darrieux de Ben 
241 Doña María Antonia Santero de 
la Fuente 
242 D. José Angel Chamorro Valdés 
243 D. José María Moreno Morán 
244 D. Francisco Manuel Modesto 
Ordóñez Armán 
245 D. Miguel Estella Garbayo 
246 D. Mariano-José Gimeno Valen-
tín-Gamazo 
247 D. José Vicente Galiana Chacón 
248 D. Félix-Urbano Alvarez Alva-
rez 
249 D. Francisco Quereda Molina 
250 D. José María Regó Alvarez de 
Mon 
251 D. José Antonio Cora Guerreiro 
252 D. José Manuel Fernando Amigo 
Vázquez 
253 Doña María Amelia Bergillos 
Moretón 
254 Doña María Jesús García Dávila 
255 D. Alejandro Bérgamo Madiedo 
256 D. Fernando Miguel Her rán Na-
vasa 
257 D. Ramón Pascual Maiques 
258 D. José Manuel Cano Luis 
259 D. José Luis Fuster Monzó 
260 D. Antonio Manuel Rivas Gu-
t iérrez 
261 D. José María Fugardo Est ivi l l 
262 D. Manuel Alvarez de Mon y 
Soto 
263 D. Pedro Antonio Rosa Mayor-
domo 
264 D. Jesús-Rey Sánchez-Osorio 
Sánchez 
265 D. José Porto Alvarez 
266 D. Francisco Javier Serrano 
García 
267 D. José Carrasco Poveda 
268 D. Miguel Pedresa Pedresa 
269 D. Ramón Mart ínez García 
270 D. José Gabriel Amorós Vidal 
271 D. Gonzalo Aguilera Anegón 
272 Doña María Consuelo Ribera 
Pont 
273 D. José Manuel Muñoz Roncero 
274 D. Carlos Pindado López 
275 D. Pedro Lucas Matheu 
276 D. Jerónimo Moreno Moreno 
277 D. César Alfonso Fr ías Román 
278 D. José María Serena Puig 
279 D. Ricardo Vilas de Escauriaza 
280 D. José Jesús Lanzas J iménez 
281 D. Antonio Gelabert González 
282 D. Vicente Guillamón Fajardo 
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283 D. Bartolomé Fiol Bracons 
284 D. Enrique Beltrán Ruiz 
285 D. Mario Romeo García 
286 D. Manuel Gómez Montes 
287 D. Jesús Anselmo Rodilla Ro-
dilla 
288 D. Carlos Vi l la Bautista 
289 D. Eustaquio Augusto de la Cruz 
Lagunero 
290 D. Luis Alfredo Suárez Arias 
291 D. Carlos V ig i l de Quiñones 
Parga 
292 D. José Miguel Muzquiz Elo-
rrieta 
293 D. Antonio Holgado Cristeto 
294 D. Juan Carlos Rubiales Moreno 
295 D. Alfonso Rodríguez García 
296 Doña María del Carmen Iglesias 
Mayoralgo 
297 D. Antonio Pons Llácer 
298 D. Andrés Cancela Ramírez de 
Arellano 
299 D. Antonio Labella Onieva 
300 D. Antonio Llacer Ferrer 
301 D. Marcos Sansalvado Chalaux 
302 D. Manuel Vílchez Benavides 
303 Doña María Soledad Ribera 
Valls 
304 D. Francisco Javier Casanovas 
Viladomiu 
305 D. José Julio Barrenechea Gar-
cía 
306 D. Juan Antonio Valero Esteban 
307 D. José María Villafranca Mercé 
308 D. Joaquín Revuelta García 
309 D. Antonio Fernández Naveiro 
310 D. Francisco Javier Díaz Martí-
nez 
311 D. Juan Ignacio Ruiz Frutos 
312 D. Juan Carlos Gutiérrez Espa-
da 
313 D. Alvaro Rodríguez Espinosa 
314 D. José María Casas Moreno 
315 D. Joaquín Cabrera Ferriols 
316 D. Ramón Felipó Oriol 
317 D. José María Unceta Morales 
318 D. Rafael Unceta Morales 
319 D. Odol Eguren Fernández 
320 Doña María Dolores Peralta 
Muro 
321 D. Joaquín Jesús Sánchez Coba-
leda 
322 D. Luis María Carreño Montejo 
323 Doña Paulina Fernández Val-
verde 
324 D. Joaquín de Vicente Martínez 
325 D. Manuel Sánchez Carpena 
326 D. José Antonio Caneda Goyanes 
327 D. Miguel González Calderón 
328 D. Francisco Javier Pérez-Arda 
Criado 
329 D. Roberto Pintos Vilariño 
330 D. José María Alcázar Vieyra de 
Abreu 
331 D. Néstor José Almarza de la 
Peña 
332 D. Miguel Vicente-Almazán Pé-
rez de Petinto 
333 D, Carlos Javier-Aznar Gómez 
334 D. Valentín Calderer Torresca-
sana 
335 D. Francisco Javier Calleja Tu-
ñón 
336 D. Antonio Carapeto Mart ínez 
337 D. Jesús Castillo Roldán 
338 D. José-Francisco Cueco Mas-
caros 
339 D. José Cuevas Baile 
340 D. Tomás-María Dacal Vidal 
341 D. Juan José Delgado Herrera 
342 D. José Luis Díaz Sáinz 
343 Doña María Dolores Escarpizo-
Lorenzana Esteve 
344 Doña María del Rosario Fernán-
dez Ateca 
345 D. Juan Ferrer Cánaves 
346 D. Jaime José Fiol Gual 
347 D. Felipe García Hoyos 
348 D. Tomás José Gila Puertas 
349 D. Augusto Gómez-Martinho 
Cruz 
350 D. Manuel Gómez Moro 
351 D. Diego María Granados Asen-
sio 
352 D. Gregorio Granados Meroño 
353 D. Eduardo Grima Aynat 
354 D, José Ramón Inchusta Guembe 
355 D. Francisco Javier Lapuerta 
Jorge 
356 Doña Gracia Machado López 
357 D. Delfín Martínez Pérez 
358 Doña Ana María Mateos Agut 
359 D. Tomás Michelena de la Presa 
360 D. Miguel Francisco Ju l ián M i -
Uán García 
361 D. Carlos Nadal Aguirre 
362 Doña María Teresa Navarro 
Morell 
363 D. Agustín Navarro Núñez 
364 D. Fernando Pérez-Ordoyo Gar-
cía 
365 D. Ildefonso Palacios Rafoso 
366 D. Alfredo Palma Robles 
367 D. Juan Ramón Palomero Gi l 
368 D. Manuel Pérez de Camino Pa-
lacios 
369 D. Javier Blas Pérez Pérez 
370 D. Jesús del Pino Durán 
371 D. Demetrio Jesús Ramos V i -
llacé 
372 D. José-Ramón Rius Mestre 
373 D. Alvaro Sánchez Fernández 
374 D. Francisco Antonio Sánchez 
Sánchez 
375 D. Antonio Sanz Cid 
376 D. Luis Manuel Selva Sánchez 
377 D. Jaime Solé Aubts 
378 D. Francisco Torrent Cufí 
379 D. José María Unibaso Hernáiz 
380 D. Luis Orts Herranz 
381 D. Alvaro Jerónimo Tapia J imé-
nez 
382 D. Andrés Cánovas Aledo 
383 D. Bernardo Almendral Parra 
384 D. Fernando de la Cámara Gar-
cía 
385 D. Tomás González Gutiérrez 
286 D. Luis Juanmar t í Balust 
387 D. Pablo-Manuel Pena López 
388 Doña Piedad María Almudena 
Parejo y Merino 
389 D. Jesús Víctor Muro Villalón 
390 D. Pedro José Adánez Mart ínez 
391 Doña Anna María F e r r á n Gui-
tart 
392 D. Antonio García Salom 
393 Doña María Nieves González de 
Echavarri Díaz 
394 D. José Herrera y Estévez 
395 D. César Augusto Luque Doncel 
396 D. Ignacio del Río García de 
Sola 
397 D. Ignacio Segarra Civit 
398 D. Antonio Godoy Barquero 
399 D. Adolfo Alvarez Sánchez 
400 D. Luis-Jaime Berganza Picón 
401 D. Fernando Carol Roses 
402 D. Carlos Castejón Montijano 
403 D. José Luis Fernández Alvarez 
404 D. Julio Jesús Fernández Vara 
405 Doña Carmen Gallego Castañera 
406 D. Enrique García-Jalón de la 
Lama 
407 D. Angel María García-Peñuela 
Negrón 
408 Doña Berta García Prieto 
409 D. Antonio Joaquín Hermida 
Rodríguez 
410 D. Juan Ignacio Honorato y Lo-
renzo 
411 D. Enrique Javier Laguna Gon-
zález de Canales 
412 Doña María Jesús Méndez Villa 
413 D, Ignacio Migoya Alonso 
414 D. Santiago Molina Minero 
415 D. Pedro Nielles Baquedano 
416 Doña Pilar Núñez de Cela y 
Artiaga 
417 D. Manuel Pérez Alvarez 
418 D. Pedro Pineda Masip 
419 D. Ignacio del Río Arce 
420 D. Oscar José Rodríguez Rodrí-
guez 
421 D. Fernando Salvador Camp-
dera 
422 D. Joaquín Subirats Costa 
423 D. Rafael Tuñón Antolínez 
424 D. Angel Velasco J iménez 
425 D. José Luis Pérez Vales 
426 D. Josep-María Gasol Magriñá 
427 D. Reynaldo Vázquez de La-
puerta 
428 D. Gregorio Rodríguez Muñoz 
429 D. Ignacio Díaz de Aguilar de 
Rois 
430 Doña María Manuela de Loren-
zo y Lorenzo 
431 Doña María Elena Monet Ruiz-
Ibarra 
432 D. Benigno de la Torre Saave-
dra 
433 Doña María Jesús Matamala 
Monteagudo 
434 D. Pedro Monserrat Costa 
435 D. Miguel Angel Peón Riancho 
436 D. Francisco Javier Fernández 
Reguera 
437 D. Luis Cárdenas de Armengol 
438 D. Tomás Domínguez Bautista 
439 D. Carlos Mart ín Vide 
Valladolid, 4 de agosto de l ^ 0 - ^ 
E l Decano (Ilegible). 3 m 
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